



























3 Poor Richard’s Almanack by Benjamin Franklin-Selections from the apothegms and proverbs, with a brief 
sketch of the life of Benjamin Franklin, （Waterloo, Iowa, 1914） pp. 11-12. （Internet Archiveのファクシミリ版
で閲覧。）（https://archive.org/details/poorrichardsalma00franrich）
Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanack （https://usa.usembassy.de/etexts/funddocs/loa/bf1737.htm）
4 A countryman between two lawyers, is like a fish between two cats.























6 Certainlie these things agree,
The Priest, the Lawyer, & Death all three:
Death takes both the weak and the strong.
The lawyer takes from both right and wrong,
And the priest from living and dead has his Fee. （この格言の訳については、本学文学部の冨樫剛氏よりご助力
をいただいた。）




8 Maximilian Herberger, Juristen, böse Christen, in: Adalbert Erler, u.a. （Hrsg.） Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte （HRG）, Ⅱ. Band, 1. Auflage （1978, Berlin） Sp. 481-484.
Rolf Lieberwirth, Juristen, böse Christen, in: Prof. Dr. Albrecht Cordes u.a.（Hrsg.）, Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte （HRG）, Ⅱ. Band, 2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage （2012, Berlin） 
Sp. 1426-1429.
9 Herberger, a.a.O., Sp. 481. フーゴ・フォン・トリムベルクの『走者』において、恐らく初めてドイツ語の書物に



















10 “Jura, wandelbares und widersprüchiges Recht, und Juriste, der gewissenlos criste” （Herberger, a.a.O., Sp. 
481.）
11 “Verlaϐst dich ufs juristen buoch, 
 Jüdscher fund, der megd fürtuoch, 
 Dise dri schedlicher gschirr 
 Machent stett und lender irr. 
 Darum seit mans von den juristen, 
 Nit lichnam sients guote christen, 
 Darum das sie das recht verkeren.”（Karl Goedeke, Julius Tittmann （Hrsg.）, Deutsche Dichter des sechzehnten 
Jahrhunderts. Mit Einleitungen und Worterklärungen. 11. Band. Die Narrenbeschwörung von Thomas Murner, 
（1879, Leipzig） S. 98. （Internet Archiveのファクシミリ版で閲覧。）名古屋初期新高ドイツ語研究会訳（代表：
精園修三）「トーマス・ムルナー；阿呆祓い（５）」『中京大学教養論叢』40巻４号（2000年４月）238-239頁。
（798-799頁。）本稿ではこの訳を用いた。
12 “roller, zoller, schergen, vergen, ertzet, poeten und juristen, seind siben böszer christen.” （Herberger, a.a.O., Sp. 
482.）
13 D.Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Tischreden, Bd. 1-６ （Weimar, 1912-1921）. ルター著作集（ワイマー
ル版）は、Internet Archiveのファクシミリ版で閲覧。（https://archive.org/details/werketischreden10201luthuoft）以下、
ルターの「テーブルトーク」は、Luther, WA TRと略す。
14 ルターの法学・法律家批判の原因について多様な見解が存在することについては、Albert Stein, Martin Luthers 
Meinungen über die Juristen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 
（ZRG KA） 85 （1968）, S.362-363.
15 Luther, WA TR, Bd.5, 5663 （S.307.） “Sie sollen uns nicht leren, was ecclesia heist. Es ist ein alt Sprichwort: Ein 



























16 Luther, WA TR, Bd.1, 1217 （S.605.） “Omnis iurista est inimicus Christi, quia iactat iustitiam operum. 
Illuminatus vero est tamquam monstrum inter iuristas et cogitur mendicare et reputatur ab aliis seditiosus.”
17 Luther, WA TR, Bd. 6, 7024 （S. 333-334.）
18 Luther, WA TR, Bd. 2, 1422 （S. 96.）
19 Luther, WA TR, Bd.6, 7021 （S.328.） “Denn ein Jurist, der nicht mehr denn ein Jurist ist, ist arm Ding. Was ist 
Ius? （welchs Wörtlin im Latein auch ein Suppe heißt）, und sind die Juristen nur Suppenfresser, denn sie 
disputiren nur von Dreckhändeln, vom 7. Gebot: Du sollt nicht stehlen; und dergleichen zeitlichen Dingen.”
20 Luther, WA , Bd.11, S.260, Z.30f. “ob denn auch die böttel, hencker, Juristen, fursprechen vnd was des gesinds 
ist, Christen seyn mügen vnd eyn seligen stand haben.” この問に答えてルターは、もし、暴力と刀が神から与
えられた任務であるなら、これらすべては、神の職務であるとし、ゆえに、他の職業と同様であり、それで生計
を立てることが許されると述べている。（Luther, WA , Bd. 11, S. 261, Z. 2-5.）



































22 Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit- unter besonderer Berücksichtigung der deutchen 
Entwicklung, 2. neubearbeitete Aufl. （Göttingen, 1967） S.131; F・ヴィーアッカー（鈴木禄弥訳）『近世私法史―
特にドイツにおける発展を顧慮して―』（創文社、1961年）125頁。
23 Hans Schlosser, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, 10. völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. 
（2005, Heidelberg） S. 36-37.


































25 Ebenda, S. 56-57.
26 Ebenda, S. 56-57.
27 Lieberwirth, a.a.O., Sp. 1427.





































31 Lieberwirth, a.a.O., Sp. 1427.
32 Wieacker, a.a.O., S. 159-161; ヴィーアッカー・前掲、159-161頁。
33 Herberger, a.a.O., Sp. 483.
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法律専門用語を用いて依頼人や相手方を煙に巻いたり、黒を白と言いくるめたりする。そして、その対
価として莫大な金額を要求する。すなわち、民衆の倫理観と法律家の倫理観に大きなギャップがあるこ
とが法律家批判の原因であると思われる。そして法律家のこのような行動は、アメリカのみならず、世
界の何処においても見られるのではないだろうか。あらゆる法律家は「法律家は、悪しきキリスト者」
という格言の前にもう一度襟を正さなくてはならない。
（あらい・まこと）
フェリス女学院大学国際交流学部教授
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